

































































能力、基本的艺术反映能力和艺术修养的综合。 它的基础性是: ( 1)艺术视觉方式、视觉艺术感
受力和艺术语言反映能力的整合; ( 2)在造型艺术的各基本要素和课题上建构由艺术法则、技
巧、技艺组成的扎实的艺术能力; ( 3)逐步形成艺术学习的主动能力。 这种综合的积极价值在
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